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varen fundar a Barcelona la seva propia agencia consignata-
ria i tots dos es varen quedar ja definitivament en térra, dei-
xant el comandament de les seves naus a capitans de reco-
neguda solvencia. 
Els Roig foren també propietaris del Tuya i del Port 
Sonochan. 
La José Roig, dedicada gairebé sempre a la cursa abans 
citada del tasajo, una ruta llarga, penosa i a mes conflictiva 
f)er la mena de carregament (cam de vacum salada), que molt 
sovint es malmetía perqué la travessia s'allargava desmesu-
radament, tot aixó complicat amb les calors tropicals que calia 
travessar for^osament; pero malgrat tot, aquesta línia resul-
tava ser la taula de salvació de l'existéncia de molts velers, 
¡serqué procedents d'Espanya, una vegada descarregaven a 
Cuba molt sovint no trobaven cárrega de retom a Tilla i tam-
poc al veí Estats Units. Ben llastats amb sorra o amb pedrés, 
es dirigien 5.000 milles cap al sud cercant el Río de la Pla-
ta, amb una estada mínima per aquells inhóspits paratges de 
tres mesos; una vegada camegats, 6.000 milles mes cap al nord 
en direcció a Nord-América, especialment ais ports de Char-
leston, Jacksonville i Savanah; pero aixo no era tot, ja que 
hi manca ¡'«amanida»: aigua racionada, el menjar al princi-
pi bé, després regular i si la travessia s'allargava massa, poc 
i dolent. La relació amb la familia, zero. Pérdues de vaixells, 
el 15 %. Un cop descarregada la mercadería, si hi havia carre-
gament preparat de fusta, coto o sucre, tothom content per-
qué significava el retorn a Espanya; en cas contrari, entonar 
el Begin to begin: tasajo a la vista... 
A primers d'octubre de 1905 la José Roig va entrar al vara-
dor de Marsella per netejar fons, efectuar la revisió periódi-
ca obligatoria i de passada aprontar per fer-li un recorregut 
general, o sigui petites reparacions al case i a l'aparell. 
Al cap d'un mes just, llestos els adobs i ben preparat, va 
salpar amb temps bórraseos cap a Barcelona per agafer cárre-
ga amb destinado al Carib, comandat peí senyor Adolfo, 
d'orígen malagueny; exercia el carree de pilot el senyor Estra-
da de Premia, i la resta de la dotació, fins a 18 en total, gai-
rebé tots eren oriunds de Vilassar de Mar, de Premia, del 
Masnou i de Vilassar de Dalt. 
Uesperada arribada al port cátala no va teñir efecte: mai 
no se'n va saber res ni es va trobar cap resta del veler ni de 
la seva gent. Al principi va ser considerat «embarcado sen-
se noticies», i un cop passat un temps prudencial i perdudes 
ja totes les esperances, va donar-se per consumada la trage-
dia, que va omplir de dol i de tristor mol tes famílies de la 
població i de la comarca. 
La trista fí de la corbeta vilassarenca juntament amb tota 
la seva trípulació, va fer recordar a molts que la mar «brama», 
i per recordar aquesta tesi que ho preguntin al Golf de Lleó, 
al Cap d'Hornos, a les Bermudas o a la Mar del Nord, on 
milers de companys, herois marins, reposen per sempre. 
AGUSTÍ MARTÍN I SABATER 
FONTS: ApunLs de la familia Roig i Indagacions particulars. 
LAgrupació Catalanista 
de Vilassar de Mar 
el cor «Lo Planter» 
i el seu estendard... 
La segona setmana d'octubre la senyora María Cisa i Abríl 
va fer una de les mes importants donacions que darrerament 
hagi rebut aquest Museu. 
Entre d'altres objectes (vegeu-ne la relació en la darrera 
página del Butlletí), la senyora Maria Cisa ha volgut donar 
a Vilassar l'estendard del que fou cor infantil «Lo Planter», 
del qual estendard la seva familia, i ara ella, era dipositária 
d'en^á de gairebé noranta anys. 
Pensem que la importancia de la histórica pega mereix 
un breu comentari, encara que dissortadament, per manca 
per ara de mes dades, no podrá ser gaire documental. 
L'associació Unió Catalanista va ser fundada a Barcelo-
na l'any 1891. La seva primera actuado foren les reunions 
que varen culminar amb l'aprovació de les famoses Bases de 
Manresa, de les quals enguany es compleix el centenari. 
L'Agrupació de Vilassar de Mar, filial o delegado local 
d'Unió Catalanista, devia ser creada el 1897, just quan Unió 
Catalanista acordá admetre agrupacions locáis a les seves 
files, segons pot deduir-se del discurs de Rafael Monjo pro-
nunciat en el miting celebrat a Vilassar de Mar a comentos 
de l'any 1900, quan diu que íá «[...] poc mes de dos anys que 
[...] ens allistarem amb entusiasme a les files deis que amb 
gran altesa de mires i rectitud de consciéncia treballaven ja 
feia temps per a la dignificado de la térra catalana». 
Potser el primer president de l'agrupació vilassarenca —i 
probablement el seu principal organitzador, ja que també era 
membre de la Junta Permanent d'Unió Catalanista— fou el 
notari Jaume Anís, qui a mes d'un «ferm catalanista» era així 
mateix un amant de la música, i devia ser per aquest motiu 
que organitzá personalment el cor «Lo Planter». L'estatge 
social de l'Agrupació i del Cor fou en un deis pisos de l'edi-
fici de l'antiga «Farinera» del carrer de Sant Roe, on també 
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(en unes altres plantes) hi havia la seu del «Casino», el café 
i societat recreativa freqüentats per naviliers, capitans i pilots 
de Vilassar. 
A comentos de l'any 1900 l'Agrupació de Vilassar de Mar 
organitza un gran míting patriótic amb Tassisténcia de des-
tacades personalitats del catalanisme del moment. La Junta, 
el cor del Planter i nombres públic anaren a rebre els foras-
ters a l'estació. Tot seguit es traslladaren al cementiri a dipo-
sitar una corona de flors a la tomba del notari Jaume Anís, 
traspassat feia poc, fundador de l'Agrupació vilassarenca. 
Després, al teatre del Círcol hi va haver el míting: entre els 
parlaments, Rafel Monjo en pronuncia un de forga extens i 
inflamat de patriotisme, que mes tard li valgué una acció 
judicial. 
En el moment que el senyor Felicia Sust i Vives va impres-
sionar la fotografía que reproduím de la Junta de lAgrupació 
n'era president Emili Sust i Mir, i en formaven part Joan Cisa 
i Permanyer, Pere Julia i Sust, Joan Suari, Rafel Monjo i Segu­
ra, i Marcel Bosch amb el carree de Secretari. 
Presideix la fotografía Festendard de qué acaba de fer 
donació la senyora Maria Cisa, neta de Joan Cisa, que pro-
bablement fou el darrer president de lAgrupació quan aquesta 
es va dissoldre, o quan es dissolgué el cor «Lo Planter» 
—quants detalls ens falta esbrinar encara!— i devia ser per 
aixó que Festendard va quedar dipositat a casa seva. I allí ha 
quedat guardat tots aquests anys... 
Aixo devia ocórrer Fany 1909, perqué a comengos de 1910 
Joan Cisa (tothom el coneixia peí nom d'en «Coll», i ádhuc 
la seva muller Fanomenava així), que era mestre d'obres (fou 
ell qui construí la Sénia del Rellotge a les ordres i segons el 
projecte de l'arquitecte Eduard Ferrés i Puig), se n'aná a 
FArgentina, on per encárrec d'un vilassarenc establert allí i 
posat en política havia de construir Fedifíci de FAjuntament 
de Rosario de Santa Fe; quan ja era allí, un canvi polític va 
engegar en orris l'afer. «En Coll» toma al cap de poc a Vilas­
sar. Morí vers 1928 o 1929. 
Existeixen encara mes fotografíes referents al cor «Lo 
Planter»: en una es veu el conjunt de cantaires i en una Faltra 
Festendard voltat de les senyoretes vilassarenques que varen 
brodar-lo. Gairebé pot assegurar-se que el disseny del penó 
fou dibuixat per Rafel Monjo. 
Cal afegir que Festat de conservació de Festendard és 
impecable (sembla acabat de brodar), entre d'altres raons per­
qué és guardat dins d'un armariet fet a mida per a ell. A mes, 
també hi ha el pal o vara, molt artísticament adornat amb 
aplics metállics. 
Maria Cisa ha completat el donatiu amb una barretina 
musca, de les que usaven els components del cor «Lo Plan­
ter», i la fotografía de la Junta de l'Agrupació. 
DAMIÁ BAS 
FONTS: Informació oral de la senyora Maria Cisa i Abril. 
Setmanari La Cosía de Uevant, Mataró, mar? de 1900. 
Gran Enciclopedia Catalana. 
Fotografía de Felicia Sust i Vives, febrer de 1898. 
Membre de la Junta Directiva 
de l'Agrupació de Vilassar de Mar 
de la Unió Catalanista 
al voltant de Festendard del cor 
«Lo Planter». 
Asseguts: 
Al centre el president, Emili Sust; 
a I esquerra Joan Cisa i Permanyer; 
a la dreta Rafel Monjo. 
A peu dret: 
A I esquerra Pere Julia i Sust; 
a la dreta Joan Suari. 
Fotografiats per Felicia Sust i Vives 
el febrer de 1898. 
